



























④うつ病自己評価尺度（The Center for Epidemiologic 
Studies-Depression Scale: CES-D; Radloff, 1977; 島・
鹿野・北村・浅井，1985）⑤State-Trait Anxiety Inventory
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